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7ABSTRAK
Rheza Kusumawardani, S891508036, 2017. “Materi Otentik dalam 
Pembelajaran Reading untuk Sekolah Menengah Pertama: Studi Kasus di SMP 
Al-Islam 1 Surakarta”. Sebuah Thesis. Pembimbing Pertama: Prof. Drs. Riyadi 
Santosa, M.Ed, Ph.D; Pembimbing Kedua: Dra. Dewi Roschsantiningsih, M.Ed, 
Ph.D; Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menginvestigasi penggunaan materi 
otentik dan jenis materi otentik yang digunakan oleh guru di SMP Al-Islam 1 
Surakarta; 2) menyelidiki kegiatan reading apa saja yang bisa dilakukan dengan 
menggunakan materi otentik; 3) mengidentifikasi indikator reading apa saja yang 
bisa ditingkatkan menggunakan materi otentik dalam pembelajaran reading; 4) 
menginvestigasi faktor apa saja yang mempengaruhi guru untuk menggunakan 
materi otentik sebagai materi tambahan dalam mengajar reading; dan 5) 
mengidentifikasi peran guru dalam mengajar menggunakan materi otentik.
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilaksanakan di SMP 
AL-Islam 1 Surakarta. Sample penelitian dipilih memlaui purposive sampling 
yaitu satu guru baha Inggris dan delapan siswa dari kelas VIII SMP. Selain itu, 
pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, interview, dan analisis 
dokumen. Sementara itu, teknik untuk menganalisis data tersebut diadopsi dari 
teknik “bottom-up” yang dibuat oleh Cresswell.
Penemuan dari penelitian ini adalah: 1) materi otentik yang digunakan oleh 
guru kelas VII dari SMP Al-Islam 1 Surakarta adalah, teks yang diperoleh dari 
internet, buku cerita, video, dan gambar; 2) kegiatan reading yang bisa dilakukan 
dengan menggunakan materi otentik sebagai materi tambahan adalah membaca 
dengan lantang, galeri berjalan, mengisi titik-titik, menyusun paragraf, 
mengerjakan cloze task, tanya jawab singkat, mentransfer informasi, menganalisis 
teks, dan menanyakan kosa kata; 3) melalui materi otentik penguasan kosakata 
dan kemampuan siswa dalam memahami teks reading bisa meningkat; 4) alasan 
menggunakan materi otentik adalah karrena adanya siswa yang tidak termotivasi 
dan ketidak sesuaian materi dalam buku pelajaran dan untuk meciptakan suasana 
kelas yang lebih hidup; dan 5) peran guru dalam pelajaran reading dengan 
menggunakan materi otentik adalah sebagai menejer dan nara sumber. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa materi otentik dapat membantu guru mendisain 
kegiatan reading yang lebih hidup dan bervariasi. Disamping itu, hasil penelitian 
juga menunjukan bahwa penguasan kosakata dan pemahaman siswa terhadap teks 
reading dapat meningkat dengan menggunakan materi otentik.
Kata Kunci: materi otentik, pengajaran reading, aktifitas dalam membaca
8ABSTRACT
Rheza Kusumawardani, S891508036, 2017. “Authentic Materials in Teaching 
Reading for Junior High School: A Case Study in SMP Al-Islam 1 Surakarta”. 
A Thesis. First Consultant: Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed, Ph.D; Second 
Consultant: Dra. Dewi Roschsantiningsih, M.Ed, Ph.D; English Department, 
Graduate Program, Sebelas Maret University.
This study aimed at: 1) investigating what kinds of authentic materials are 
used by the English teacher of SMP Al-Islam 1 Surakarta; 2) exploring the 
reading activities that could be done using authentic material; 3) identifying the 
reading indicators that can be improved by using authentic material; 4) 
investigating the factors that influence teacher’s decision in using authentic 
material as reading supplementary materials; and 5) identifying teachers’ role in 
the use of authentic material in teaching reading.
This study applied qualitative case study design conducted at SMP Al-
Islam 1 Surakarta. The subjects of this study were chosen through purposive 
sampling, i.e. an English teacher and some eighth grade students of SMP Al-Islam 
1 Surakarta. The data of this study were obtained from observation, interview, and 
documents analysis. Meanwhile, the analysis technique was adopted from the 
“bottom-up” approach designed by Creswell.
The findings of this study are:  1) The authentic materials used by the 
eighth grade teacher of Al-Islam Junior High School are texts obtained from the 
internet, printed story book, videos, and pictures; 2) The reading activities 
conducted by the eighth grade teacher of Al-Islam Junior High School through the 
use of authentic materials as supplementary materials are reading aloud, walking 
gallery, filling in blanks, rearranging jumbled paragraphs, doing cloze tasks, 
having short answer tasks, conducting information transfer, having text analysis, 
and doing some vocabulary ordering; 3) Through the use of authentic materials, 
students’ vocabulary mastery and ability in understanding reading text improve; 
4) The reasons for using authentic materials are demotivated students and 
unappealing English text book material, and also to create lively atmosphere in 
the classroom; and 5) The teacher’s roles in the use of authentic materials in 
reading lessons are as a manager and a resource provider. The result of this study 
shows that authentic materials can help the teacher design various lively reading 
activities. Besides, the result of the study also indicates that students’ vocabulary 
and text understanding can be improved through the use authentic materials in 
teaching reading.
Keywords: authentic material, teaching reading, reading activities
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